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Abstrak 
Tujuan Penelitian, untuk mengetahui bagaimana pengelolaan produksi program  
televisi, khususnya pada tahap pra produksi dalam kerjasama internasional antara TVRI 
dan Arirang TV program acara Indonesia-Korea Friendship Sharing Concert 2010, yang 
meliputi pengembangan dari  ide sampai kepada konsep program, pemilihan kru dan 
kriterian pengisi acara, persiapan peralatan produksi yang dibutuhkan dan koordinasi 
pra-produksi.   
Metode Penelitian,  metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang 
bersifat deskriptif. 
Hasil yang dicapai, pengelolaan fase pra-produksi di dalam program kerjasama 
Indonesia-Korea Friendship Sharing Concert 2010, memperhatikan aspek-aspek penting 
dalam produksi dari pengembangan sampai ke konsep program yang aplikatif menjamin 
terlaksananya program yang berjalan lancar dan berhasil, serta diperlukan koordinasi 
yang extra keras mengingat program ini merupakan kerjasama dua broadcaster dari dua 
negara yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. 
Simpulan, pengelolaan pra-produksi internasional yang mengacu pada manajemen 
produksi yang baik menghasilkan program yang layak tonton bagi pemirsa global. 
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